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5APRESENTAÇÃO
      
O processo de diagnóstico e planejamento ocorre diariamente na clínica odontológica, 
e a excelência nesse processo é importante na formação do futuro cirurgião-dentista. Buscando 
aprimorar os conhecimentos dos acadêmicos nesse tópico primordial na formação aconteceu na 
Unoesc Joaçaba, nos dias 07 e 08 de junho de 2016, a XIII Semana Acadêmica de Odontologia. 
Seu objetivo foi proporcionar aos acadêmicos e professores do Curso de Odontologia atualização 
nos temas referentes ao processo de diagnóstico e reabilitação em Odontologia. 
As palestras iniciaram com o tópico um motivo para ação, buscando tornar os acadê-
micos um profissional extraordinário. Além disso, aconteceram palestras sobre o diagnóstico 
e planejamento em Odontologia, terapia nutricional no processo de reabilitação, discussão de 
casos inter-relacionados, o tratamento ortodôntico potencializando o processo de reabilitação e 
a importância da prótese bucomaxilofacial na Odontologia. Além das palestras ocorreram ações 
sociais, como a Campanha de Cadastro para Doação de Medula Óssea e Sangue, que é uma 
parceria entre o curso de Odontologia, o Centro Acadêmico de Odontologia (CAO) e o Hemosc. 
Isso é uma continuidade às iniciativas acadêmicas tão relevantes ao cidadão responsável pela 
comunidade em que se encontra inserido e norteiam o profissional em construção. Em paralelo 
à XIII Semana Acadêmica de Odontologia aconteceu o primeiro fórum internacional de discussão 
em saúde bucal, que contou com a participação de profissionais do Brasil, Equador e Chile, onde 
foram discutidas as políticas públicas de saúde bucal nos três países. As atividades desenvol-
vidas e apresentadas pelos acadêmicos e professores do Curso de Odontologia/Unoesc Joaçaba, 
durante a XIII Semana Acadêmica de Odontologia, na forma de banners de cunho científico, 
estão apresentadas nestes Anais. 
Agradecemos a todos os parceiros e colaboradores que se dedicaram, não mensurando 
esforços para que essa Semana Acadêmica se realizasse, pelo incentivo e participação nas apre-
sentações dos trabalhos inscritos e debates ofertados. A todos o nosso muito obrigado.
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